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Por este motivo constituye un gran acierto del 
autor de este libro haberse dado cuenta de la difi-
cultad del tema estudiado, renunciando a apoyar en 
unos cuantos textos patrísticos, ya manidos, su pro-
pia posición al respecto. Efectivamente, como el 
autor señala, el Concilio Vaticano II ha dejado en 
pie los múltiples problemas que en torno a esta 
cuestión se plantean la Teología y el Derecho Ca-
nónico. Distinguir dos corrientes históricas, para 
concluir que el Vaticano II se ha pronunciado por 
una de ellas es una simplificación superficial en la 
que más de un teólogo ha incurrido y que el autor 
de esta tesis doctoral ha sabido evitar. 
JOSÉ M.a GONZÁLEZ DEL VALLE 
ANDRÉ GUITARD Y MARIE-GEORGES BUL-
TEAU, Bibliographie internationale sur 
le sacerdoce et le ministere, 1969, 1 vol. 
de XXIX + 396 págs., Centre de Docu-
mentation et de Recherche. Montreal, 
1971. 
Nos encontramos ante una bibliografía de bi-
bliografías que recoge todas las obras publicadas 
en el ámbito internacional sobre el sacerdocio y el 
ministerio. Con ello se da continuación a la obra bi-
bliográfica titulada Bibliographie sur le sacerdoce 
1966-1968, publicada en seis folletos por la Oficina 
Nacional del Clero de la Conferencia Católica Ca-
nadiense, en el año 1769. Según afirman los auto-
res, las publicaciones bibliográficas sobre esta ma-
teria aparecerán anualmente. 
La sistemática de clasificación está hecha por 
materias cuyo contenido se relaciona directamente 
con el sacerdocio y su ministerio. Por su interés 
para el lector vamos a recoger los veintinueve te-
mas en que se divide la obra: 1. Sacerdocio y mi-
nisterio. 2. Episcopado. 3. Colegialidad episcopal. 4. 
Asambleas de Obispos. 5. Función del Obispo. 6. Vi-
da del Obispo. 7. Presbiterado. 8. Vocación y forma-
ción del sacerdote. 9. Vocación del sacerdote. 10. 
Formación del sacerdote. 11. Funciones del sacerdo-
te. 12. Ministerio de la palabra. 13. Ministerio de 
los sacramentos. 15. Trabajo pastoral. 15. Pastoral 
misionera. 16. Psicología pastoral. 17. Sociología 
pastoral. 18. Pastoral parroquial. 19. Pastoral en 
las escuelas. 20. Psico-sociología del sacerdote. 21. 
Vida espiritual del sacerdote. 22. Celibato. 23. Obe-
diencia. 24. Pobreza. 25. Vida personal del sacer-
dote. 26. Diaconado. 27. Vocación y formación del 
diácono. 28. Funciones del diácono. 29. Vida del diá-
cono. 
Sobre cada una de las materias se recoge la 
más diversa bibliografía que los autores han siste-
matizado teniendo en cuenta primordialmente las 
fuentes de inspiración; v. gr. la Sagrada Escritura. 
los Padres, la Historia, el Vaticano JI, los docu-
mentos pontificios, etc., así como la perspectiva 
científica de su tratamiento, v. gr., teológico, litúr-
gico, psicológico, sociológico, etc. También es de in-
terés subrayar que toda la producción bibliográfica 
sobre las cuestiones más sometidas a crisis en la 
actualidad, como pueden ser la vida de los sacer-
dotes, el celibato, las vocaciones, etc., quedan reco-
gidas bajo el título «Période post-conciliaire» incluí-
do en la subdivisión de cada tema. Por último que-
remos reseñar utilizando una frase de los propios 
autores que la obra presentada «s'U est d'inspiration 
catholique ce classementa été fait dans un esprit 
oécuménique, réunissant sous les memes divisions 
les livres et articles catholiques protestants, or-
thodoxes, ou non-confessionnels traitant d'un meme 
sujet». 
Al final del libro se encuentran dos índices -de 
autores y de materias-- que completan esta obra 
que tanta ayuda prestará a quienes desean inves-
tigar sobre el sacerdocio y su ministerio desde los 
más diversos ángulos de visión. 
Por tratarse de una publicación bilingüe -fran-
cés e inglés- todas las rúbricas y los índices es-
tán impresos en ambos idiomas. 
JUAN ARIAS 
PABLO VI, Siervos del Pueblo, Reflexio-
nes y discursos sobre el sacerdocio mi-
nisterial, 1 vol. de 451 págs., Ed. Sígue-
me, Salamanca, 1971. SAN Pío X, BENE-
DICTO XV, Pío XI, JUAN XXIII, CONCI-
LIO VATICANO II, PABLO VI, Los sacer-
dotes, 1 vol. de 393 págs., Ed. Palabra, 
Madrid, 1971. 
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Acaban de aparecer casi simultáneamente dos 
libros sobre el ministerio sacerdotal, que recogen 
los documentos más importantes del Magisterio 
Eclesiástico durante el siglo xx sobre un tema tan 
trascendental para la Iglesia como el sacerdocio. 
1. El primer libro es un compendio de todos los 
discursos y textos de Pablo VI sobre el sacerdocio, 
desde que comenzó su pontificado hasta mediados 
del presente año. Lleva el subtitulo de Reflexiones 
y discursos sobre el sacerdocio ministerial. El pró-
logo, del cardenal John Wright, Prefecto de la Sa-
grada Congregación para el Clero, da una idea sufi-
cientemente clara del alcance y contenido del libro. 
Entre otras cosas dice: «Sin un sacerdocio ministe-
rial bien configurado y capaz, nunca podrá exis-
tir un episcopado auténtico, y efectivo: sin un sa-
cerdocio ministerial celoso y apostólico, los bauti-
zados nunca recibirán el alimento de la vida sacra-
mental plena, que los prepara para desempeñar su 
indispensable papel en la vida de la Iglesia sacer-
dotal». 
«El Papa Pablo aporta dotes desacostumbradas 
a la exposición y reivindicación del sacerdocio mi-
nisterial. Dejando aparte la autoridad y los caris-
mas de su ministerio como sumo sacerdote de la 
Iglesia de Cristo, el año pasado celebró sus bodas 
de oro en el sacerdocio ministerial: cincuenta años 
en los que no ha permitido que las tareas diplomá·· 
ticas, los cargos prelaticios o las responsabilidades 
ejecutivas le hagan olvidar que él es ante todo, so-
bre todo y siempre, un sacerdote». 
«Para él significa ser Cristo entre nosotros. Co-
mo él mismo ha dicho: El sacerdote no es un re-
presentante de Cristo, sino Cristo personificado». 
«Hay voces que, en este momento, adquieren 
una urgencia especial a causa de la crisis del sacer-
docio ministerial y de la consiguiente necesidad de 
sacerdotes, que los laicos ven cada vez con más 
claridad y exponen con mayor insistencia». 
Aquí el cardenal Wright introduce una cita de 
Jean Guitton, que es extraordinariamente represen-
tativa: «Temo que los sacerdotes del futuro, en su 
noble aspiración de mezclarse con nosotros los lai-
cos, se sientan tentados a acercársenos demasiado, 
perdiendo tiempo y energías en su intento de ha-
blar nuestra jerga típica, adoptar nuestras acti-
tudes y formas de ser». 
«Cuando escucho a sacerdotes jóvenes, amigos 
míos, me desagrada observar que no parecen apre-
ciar suficientemente la dignidad de su especial vo-
cación. El sacerdocio no es un asistente social, ni 
un profesional, ni un técnico. Les digo entonces: 
Lo que los seglares queremos de vosotros es que 
nos deis a Dios mediante vuestros poderes exclu-
sivos de absolver y consagrar; recordad siempre 
que os consideramos los representantes entre nos-
otros del Eterno, los embajadores del Absoluto, ne-
cesitamos teneros entre nosotros para que nos de-
mostréis que El existe y que, de hecho, está más 
cercano a nosotros de lo que podemos imaginar». 
2. El segundo libro recoge ocho documentos del 
Magisterio de la Iglesia. Sigue un orden cronológi-
co: comienza por la encíclica H aerent animo de S. 
Pío X (1908), Y termina con la Bacerdotalis coeli-
batus de Pablo VI (1967). 
La obra incluye también los Decretos que el 
Concilio Vaticano TI dedicó al ministerio, vida y 
formación de los sacerdotes. Como es sabido, en 
ellos aparece una decisiva profundización doctrinal 
acerca del sacerdocio, en plena consonancia con las 
grandes Encíclicas de los Papas que han dirigido 
al orbe católico durante el presente siglo. 
Se brinda así al lector una posibilidad -hasta 
ahora inédita- de acceder con facilidad a los do-
cumentos que compendian la doctrina católica so-
bre el sacerdocio. Los editores han preparado, ade-
más, una traducción especial que, conservando ple-
na fidelidad a los textos latinos originales, hace 
más ágil el lenguaje y más fácil la lectura. 
JAVIER F. DEL MORAL 
Celibato sacerdotal 
JAMES A. MOHLER, S. J., The origin and 
Evolution of the priesthood, 1 vol. de 
XV+137 págs., New Jork, 1970. 
Estamos asistiendo, sobre todo a partir del Con-
cilio Vaticano TI, a una situación velozmente pro-
gresiva en la que la figura del sacerdote está so-
metida a profunda crisis sobre todo en el ámbito 
de su vida práctica. Aquella figura venerable del 
sacerdote, sobre todo párroco, considerado por la 
comunidad parroquial como el consejero en los ma-
trimonios, el psicólogo a quien se podia consultar 
los problemas personales y familiares! el maestro 
